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DOAJEN S POKRI∆EM 
TERENA
Napustio nas je doajen struke, posljednji
u nizu iz one velike generacije povjesniËara um-
jetnosti, naπih uËitelja i znanstvenika bitno zao-
kupljenih tumaËenjem i Ëuvanjem domaÊe baπ-
tine. Premda je pisani dio opusa Tihomila Sta-
huljaka relativno skroman, a nastavna djelatnost
preteæno usmjerena na specijalistiËku dionicu
(zaπtita spomenika, muzeologija, umjetnost ba-
roka), njegov udio u formiranju novih naraπta-
ja nije bio malen. Kao izraziti empiriËar i najbo-
lji poznavatelj sjevernohrvatskih regija (Zagorja,
Pokuplja, Posavine) na terenskom je radu i eks-
kurzijama uvodio studente u specifiËnosti i bo-
gatstvo lokalne grae, pa mu mnogi ostaju zah-
valni za teme i problematiku svojih seminarskih
radnji, magisterija i doktorata.
Formiran na zagrebaËkoj katedri povijesti um-
jetnosti i kulture koju je vodio prof. Artur Schnei-
der, Ëitavoga je radnog vijeka ostao vjeran is-
kustvima i podukama “beËke πkole”, posebno
Dvoraka i Riegla, a naroËito s obzirom na teo-
riju zaπtite spomenika. Nakon diplome, 1942.
godine, zapoπljava se u Konzervatorskom za-
vodu Hrvatske (pod vodstvom Ljube Karama-
na), gdje ostaje sve do 1956. godine, a u me-
uvremenu honorarno predaje i na Filozofskom
fakultetu, na koji 1956. definitivno prelazi i
ostaje ondje do umirovljenja kao struËni su-
radnik i predavaË. Razdoblje konzervatorske
prakse bilo je naroËito plodno po novim spoz-
najama, a rezultate je zatim prenosio na uËe-
nike i suradnike, upozoravajuÊi ih na prethod-
no zanemarivane vrijednosti poput drvenih po-
savskih crkvica, skromnih seoskih oltara, nam-
jeπtaja zagorskih kurija, peÊnjaka plemiÊkih
dvoraca itd.
S obzirom na znatniju pedagoπku negoli spi-
sateljsku djelatnost Tihomila Stahuljaka, pro-
fesor IvanËeviÊ s razlogom je govorio o “usme-
noj πkoli”, “oralnoj tradiciji prenoπenja znanja”
zagrebaËke povijesti umjetnosti. PrisjeÊajuÊi
se brojnih radnih kontakata i terenskih susre-
ta Radovan IvanËeviÊ posebno je rado spomi-
njao nekonvencionalnost i otvorenost Stahu-
ljakovu, Ëinjenicu da je iza neosporne graan-
ske fasade i prividnog tradicionalizma stajao
Ëovjek zainteresiran za suvremenost, za mo-
derno, za razne manifestacije svakodnevnosti
i æivljenja. Uostalom, nije li velika kolekcija igra-
Ëaka πto ju je pokojnik ostavio Muzeju grada
Zagreba lijep dokaz proπirenja uskih struËnih
podruËja i obzira, pa i spomen (da ne kaæemo




Od nevelika broja Stahuljakovih publiciranih teks-
tova (jer rukopisa je moralo biti znatno viπe) po-
sebno pristrano pamtim nekoliko rijeËi uvoda
u monografiji slikara Karasa (1958.) iz pera Anke
Bulat-SimiÊ. ÆeleÊi se svojim izrazom empatij-
ski pribliæiti motivu razmatranja, to jest stilski i
leksiËki evocirati dah proπlosti, kao da je formu-
lirao iznimno zahtjevnu poetiku interpretacije i
pisanja, kojoj i nije lako udovoljiti. Stoga je odre-
en broj svojih tiskanih priloga posvetio upravo
edukaciji, odnosno svojim znaËajnim uËiteljima
(Schneideru, Karamanu), a daleko najopseæniji
znanstveni rezultat predstavlja studija o Gjuri
Szabi, cjelovita knjiga o prethodniku (“djelo jed-
nog æivota”) kojom je, u poodmakloj æivotnoj
dobi, 1995. zaokruæio svoj struËni rad.
NeÊemo propustiti spomenuti ni njegov prinos
revalorizaciji historicistiËke arhitekture (Bollé,
∆iril Metod IvekoviÊ), kao i muzeoloπke inter-
vencije (Poæega, Klanjec), a moæda je poseban
dokaz latentnih potencijala i potisnutih kreativnih
afiniteta prilog o Adolfu Loosu, pisan na njemaË-
kom jeziku i nepretenciozno, leæerno naslovljen
‘Brbljanje o arhitektu...’. U svakom sluËaju iz-
gubili smo iznimno motiviranog i strogo znans-
tveno formiranog struËnjaka, dobrog nastavni-
ka i rijetkog poznavaoca naπeg kulturnog nas-
ljea, Ëovjeka koji je znao svoju ljubav za doma-
Êe domete i krajeve povezati s visokim europ-
skim (dominantno: srednjoeuropskim) kriterijima.
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